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Nov'09 – el coordinador de SONEX Pablo de 
Castro cambia su afiliación del CSIC a la 
Universidad Carlos III de Madrid
Abr‟10 – Richard Jones, de Symplectic Ltd, se 
incorpora al grupo SONEX en sustitución de 
Jim Downing.
Composición de SONEX
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El origen de SONEX: IRW„09
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Objetivos del IRW‟09: 4 líneas de trabajo
http://repinf.pbworks.com/
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SONEX: un ‘think-tank’, no un proyecto
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SONEX          
use-cases
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Escenario I: depósito promovido por el editor: 
BMC Shared Support Membership 
http://www.biomedcentral.com/info/libraries/sword
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Escenario II: integración CRIS/IR 
(fuente: “Knowledge Exchange CRIS-OAR [publication metadata] interoperability project” presentation,    
CRIS2010 Aalborg, Denmark, June  2-5, 2010)
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Escenario II: integración CRIS/IR 
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CRIS comerciales – el estándar CERIF 
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Escenario III:                                                   
Mandatos de agencias de financiación 
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Escenario IV:                                                   
Depósito desde software de uso personal 
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JISC Deposit Call (Mar‟10)
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Primeros proyectos seleccionados (Jul‟10)
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Iniciativas españolas de trasferencia automática: 
Current Information Research Systems (CRIS)
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Current Information Research Systems (CRIS)
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Current Information Research Systems (CRIS)
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Mandatos de agencias de financiación
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Transferencias (potenciales)  desde los editores
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Tareas actuales de SONEX
• Widening deposit use-case analysis in cooperation with selected 
projects at JISC Deposit call: further use-case scenarios, more digital 
object types (beyond research papers)
• Providing support to selected projects at JISC 
Deposit call
• Gathering information on ongoing                                           
deposit-related projects and initiatives,               
http://sonexworkgroup.blogspot.com/2010/05/summary-of-ongoing-deposit-related_9901.html
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